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S u m m a r y 
The pBR322 plasmid w a s used for cons t ruc t ing pLBl plasmid car ry ing genes of Bacillus 
subtilis lysine biosynthesis . B. subtilis and E. coli s t ra ins ( lysine-auxotrophs) are t rans-
formed. The plasmid is shown to complement both muta t ions in seven genes of lysine 
biosynthesis in E. coli cells and four muta t ions in B. subtilis. The size of DNA insertion, 
according to the elctrophoresis data , is 4,5 -106. 
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АМИНОКИСЛОТНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРАГМЕНТОВ 
ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ ГРАНУЛИНА ВИРУСА ГРАНУЛЕЗА 
ОЗИМОЙ СОВКИ, AGROTIS SEGETUM 
Э. А. Козлов, Т. Л. Левитина, Н. В. Роднин, 
В. М. Харченко, С. Б. Серебряный 
В предыдущем сообщении [1] обсуждались результаты сравнительного исследования 
физико-химических свойств полиэдрина вируса ядерного полиэдроза (ВЯП) и гранулина 
вируса гранулеза (ВГ) A. segetum. Первичная структура полиэдрина нескольких В Я П 
выяснена нами ранее [2—4]. Полиэдрины представляют собой группу высокогомологич-
ных по первичной структуре белков, степень гомологии которых лежит в пределах 82— 
94 % [5]. Настоящее сообщение является первой публикацией по исследованию пер-
вичной структуры гранулина бакуловирусов. 
Восстановленный и карбоксиметилированный гранулин расщепляли трипсином и 
химотрипсином. Методами гель-фильтрования, ионообменной хроматографии на AG-50X 
Х 8 , высоковольтным электрофорезом и хроматографией на бумаге, описанными нами 
ранее [3, 4], было получено 22 триптических и 34 химотриптических пептида. N-конце-
вую последовательность пептидов определяли методом Эдмана, как описано нами 
ранее [3, 4]. 
При сопоставлении триптических и химотриптических пептидов удается выписать 
26 фрагментов с уникальной аминокислотной последовательностью, насчитывающих в 
сумме 212 остатков аминокислот, что составляет 91 % полипептидной цепи белка с мо-
лекулярной массой 27500 [1]. 
1. Ser-Gly-Lys-Glu-Phe-Leu-Arg-Glu-Thr-Trp-Thr-Arg-Phe-I le-Glx-Asx-Glx-Phe-Val-
(ASX2, Ser, Thr, Glx, Pro, Met, Leu2, Tyr) 
2. Ser-Glx-Ile-(Glx2 , Ala, I le)-Met-(Asx, Glx, Ala, Val4, Met, Ile3, Phe) 
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3. Tyr-Ala-Leu-Gly-Ala-His-Val-Asx-(His, Pro, Ala, Tyr)-Asp-Val-I le-Arg 
4. Ile-(Asx2 , Thr, Ser, Glx4, Pro, Met, Leu, Phe ) -Arg 
5. Gly-Tyr-Trp-Tyr-Pro-Ala-Leu-(Thr 2 , G lu ) -Arg 
6. Ser-Leu-Asx-Val-Leu-Ile-(Lys, His, Asx)-Tyr 
7. Lys-Gly-Tyr-Lys-Asn-(Ser , Gin, Glu, Ala, lie) 
8. Lys-Asp-Arg-Arg-Ile-Ser-Glu-Ala-Tyr 
9. Phe-Asp-Glu-His-Leu-Pro-Tyr-Trp 
10. I le-Thr-Leu-Phe-Lys-Glu-I le-Arg 
11. Ser-Val-Tyr-Asx-(Asx, Glx, Phe ) -Phe 
12. Gly-Pro-Gly-(His , Pro, Gly) -Lys 
13. Lys-Leu-Ile-Thr-Asp-Glu-Arg 
14. Gly-Pro-Gly-(Lys , Asn, Ser) 
15. Asx-Leu-Ala-Asx-Glx-Tyr 
16. Phe-Thr-Gly-Pro-Ala-Tyr 
17. Lys-I le-Lys-Glu-Phe 
18. I le-Asn-Leu-Ser-Lys 
19. Tyr-Ala-Pro-Leu-Lys 
20. Thr-Cys-Leu-Gln 
21. Ser-Leu-Tyr-Arg 
22. Asn-Val-Arg 
23. Leu-Glu-Phe 
24. Arg-Leu-Tyr 
25. (Arg, Pro, Leu) 
26. Asn-Lys 
Д л я полиэдрина ряда бакуловирусов сопоставление структуры только триптиче-
ских пептидов с аминокислотной последовательностью полиэдрина В Я П Bombyx mori 
[2] позволяет реконструировать всю полипептидную цепь [5]. В случае ж е гранулина 
ВГ A. segetum не удается таким путем реконструировать первичную структуру белка. 
Очевидно, что степень гомологии гранулина и полиэдринов значительно ниже гомоло-
гии, наблюдаемой среди полиэдринов. 
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S u m m a r y 
The amino acid sequence of polypeptide chain f r a g m e n t s of the A. segetum g ranulos i s 
virus granul in is presented. 26 f r a g m e n t s comprise 212 amino acid residues and account 
for 91 % of the granul in polypeptide chain. 
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